






LE FEU CO NTR E L' I N C E N D I E  
Contre l es g ra n d s  i ncend i es 
« v i g i l a nce en  fo rêt » ( l )  
G uy B E N OÎT d e  CO I G NAC* 
et Rég is V I DAL** 
A part i r  de l ' expér ience des an ­
nées  passées e t  p l u s  spéc i a l ement 
de l ' a n née dern i è re .  l es  au te u rs font 
appa raître que les g rands  feux (de 
p l u s  de 500 ha ou  feux de  b i l a n )  
détru i sent 70  % des s u rfaces .  avec 
1 % du nombre des dépa rts I l s  en 
conc l u ent que s i  l e  système actue l  
de l u tte es t  très eff icace ,  l es  J O u rs de 
ri sque  ord i n a i re .  i l  est  en  reva nche 
i nadapté les j ou rs de ri sque  excep­
t ionne l  où se p rod u i sent les  g rands  
i ncend ies .  Le  p l an  « vi g i l a n ce en fo­
rêt » se p ropose de  mob i l i s e r. les 
j o u rs de g rand ri sque  (pour a utant 
que l 'on pu i sse les  p révo i r) des 
moyens excepti onne l s  metta nt toute 
l a  popu l at ion  en a l e rte de natu re à 
j u g u l e r  les feux dès l e u r  éc los i o n .  
G.B.C. e t  R.V. 
*Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et 
des forêts Division Techniques forestières mé­
diterranéennes Cémagref, Le Tholonet BP 3 1 ,  
1 3 6 1 2  Aix-en-Provence cedex l .  
**Adj oint au maire de Cassis, 1 3260 Cassis. 
FEUX D'H IVER 
FEUX TACTIQUES, CONTRE-FEUX 
( 1 )  Résumé de l'article publié dans forêt médi­
terranéenne, t .  IX, n° 1, 1 987,  pp. 65 à 66. 
La vigilance en Forêt, avant toute chose ! 
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Les contreforts sin istrés de la Sainte-Victoire près d'Aix-en- Provence : le contre-feu 
est-i l  effectivement uti l isable par gros vent ? Photo F. B. 
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